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VICENTE SÁNCHEZ-BIOSCA 
LAS DOS VALENCIAS CINEMATOGRÁFICAS DEL 36 
LA ESCISIÓN DEL MUNDO EN EL 36 
Las palabras iniciales del discurso pronunciado por Joseph Goebbels en el 
Congreso Nacional del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán celebrado en 
Nuremberg en 1937 estaban dedicadas a España: '"España es el mundo en un 
momento decisivo '. Así dice el órgano central bolchevique Die Rundschau en el 
número 31 del 22 de julio de 1937. Con estas palabras queda admirablemente 
caracterizada la significación internacional del problema español. Así es, en 
efecto. En Espafia h a de decidirse entre bolchevismo, es decir destrucción y 
anarquía a un lado, y autoridad, es decir orden y organización a otro" (Goeb-
bels, 3). No erraba el Ministro de Propaganda del Reich al situar el conflicto 
español en el ojo del huracán del mundo, pues lo hacía reconociendo que lo 
era tanto para el nacionalsocialismo como, en un espejo inquietante, para el 
estalinismo. Y si España estaba en el punto de mira propagandístico de los tota-
litarismos, había de estarlo asimismo en la estrategia informativa y en la obser-
vación de las democracias occidentales atrapadas entre los dos impulsos totali-
tarios. El compás de espera y la tensión creciente que aquejaba a las potencias 
mundiales (Alemania, Italia, Unión Soviética, Francia, Inglaterra, incluso Esta-
dos Unidos) hallaría en la guerra española un escenario premonitorio del des-
garro que se anunciaba en el horizonte mundial. 
La guerra civil espai'iola no fue un acontecimiento nacional; el cine que 
de ella se ocupó, el que intervino activamente en la propaganda por uno y otro 
bando e, incluso, en defensa de las distintas ideologías o utopías que pugnaban 
por imponerse en cada uno de ellos, tampoco limitó su alcance a la distribu-
ción nacional. Esta guerra fue la médula de los conflictos políticos, ideológicos 
y estratégicos del periodo de entreguerras. Prensa, revistas gráficas, cine de 
propaganda, noticiarios y fotografías circularon por todo el orbe con premura 
y constancia; es más, buena parte del desarrollo tecnológico y la moderniza-
ción de estos medios de comunicación, que condttjo a la conversión de los 
fotógrafos y reporteros en los h éroes del momento, tuvo en la guerra de Espa-
Universitat de Valencia. 
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ñ a  s u  i m p u l s o  d e c i s i v o .
1  
N o  e n  m e n o r  m e d i d a  s e  d e s a t ó ,  c o m o  s u g e r i m o s ,  l a  
d i m e n s i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  l o s  d i s c u r s o s  p r o p a g a n d í s t i c o s ,  l a  d i f u s i ó n  s i n  f r e -
n o  p o r  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n ,  q u e  s e  h a l l a b a n  ( p r e c i s o  e s  
s u b r a y a r l o )  e n  p l e n a  t r a n s f o r m a c i ó n  y  e f e r v e s c e n c i a  y  e n  c u y o  f u t u r o  t u v o  
m u c h o  q u e  v e r  l a  c o n t i e n d a  e s p a ñ o l a .  
E s p a ñ a  f u e  c r i s o l  d e  l a  p r o p a g a n d a  m u n d i a l  e n t r e  1 9 3 6  y  1 9 3 9  y  m u y  e s p e -
c i a l m e n t e  h a s t a  m e d i a d o s  d e  1 9 3 7 ,  f e c h a  e n  l a  q u e  e l  c o n f l i c t o  c h i n o - j a p o n é s  
t o m ó  e l  r e l e v o ,  y ,  s o b r e  t o d o ,  e n  1 9 3 8 ,  c u a n d o  l a  A n s c h l u s s  d e  A u s t r i a  p o r  e l  
1 1 1  R e i c h  a p u n t ó  l a  i n m i n e n c i a  d e  o t r o  n u d o  c a n d e n t e  d e  l a  a c t u a l i d a d .  E n  e l  
e s c e n a r i o  p r o p a g a n d í s t i c o  d e r i v a d o  d e  E s p a ñ a  s e  e n f r e n t a r o n  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  
a g i t a c i ó n  p r o p i a s  d e  l o s  t o t a l i t a r i s m o s  y  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  e n  a s c e n -
s o  e n  s u s  d i s t i n t a s  v e r s i o n e s  y  g é n e r o s :  r e p o r t a j e  c i n e m a t o g r á f i c o ,  d o c u m e n t a l  
d e  m o n t a j e ,  r e a p r o p i a c i ó n  y  c o n t r a p r o p a g a n d a . . .  L a  p o d e r o s a  p r o d u c c i ó n  
d o c u m e n t a l  a l e m a n a ,  e l  a p o y o  i t a l i a n o  a  l a  s u b l e v a c i ó n  m i l i t a r ,  l a  p r e c o z  c o b e r -
t u r a  s o v i é t i c a  y  l o s  n o t i c i a r i o s  q u e  l e  s i g u i e r o n ,  a s í  c o m o  l a  i n t e r v e n c i ó n  i n d e -
p e n d i e n t e  b r i t á n i c a  y  s o b r e  t o d o  a m e r i c a n a ,  t a n t o  d e  l a  i n d u s t r i a  h o l l y w o o -
d i e n s e  c o m o  l a  i m p l i c a c i ó n  d e  l o s  i n t e l e c t u a l e s  n e o y o r k i n o s  l i g a d o s  a l  P o p u l a r  
F r o n t ,  s o n ,  s i n  l u g a r  a  d u d a s ,  a l g u n a s  d e  l a s  m á s  r e l e v a n t e s ,  p e r o  n o  l a s  ú n i c a s .  
V e á m o s l o  b r e v e m e n t e .  
E n  s e p t i e m b r e  d e  1 9 3 6 ,  s e  p o n í a  e n  m a r c h a  e n  B e r l í n  l a  H i s p a n o - F i l m -
P r o d u k t i o n  ( H F P ) ,  d e s p u é s  d e  a l g u n a s  n e g o c i a c i o n e s  e n t r e  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  
d e  l a  p r o p a g a n d a  d e l  b a n d o  n a c i o n a l  e  i n s t a n c i a s  p r i v a d a s  y  e s t a t a l e s  a l e m a n a s .  
S i  b i e n  l o s  n o t i c i a r i o s  a l e m a n e s  ( B a v a r i a  T o n w o c h e ,  D e u l i g  T o n w o c h e ,  F o x  T o n e n d e  
W o c h e n s c h a u ,  e n t r e  o t r o s )  s e  h a b í a n  m o s t r a d o  a t e n t o s  a l  A l z a m i e n t o  d e  l o s  m i l i -
t a r e s  y  a  l o s  p r i m e r o s  m o v i m i e n t o s  d e  l a  g u e r r a ,  d a n d o  s u  a p o y o  i n c o n d i c i o n a l  
a  l o s  g e n e r a l e s  i n s u r r e c t o s ,  f u e  l a  H F P  l a  e n c a r g a d a  d e  v e r t e b r a r  l a  p r o p a g a n d a  
p r o - n a c i o n a l .  A s í ,  e n v u e l t o s  e n  u n a  s e r i e  d e  p r o y e c t o s  d e  f i c c i ó n  e x ó t i c o s  y  
p o p u l a r e s  c o n  e s t r e l l a s  e s p a ñ o l a s  ( I m p e r i o  A r g e n t i n a  y  E s t r e l l i t a  C a s t r o )  e n  e l  
e s t i l o  d e  l a s  l l a m a d a s  ' e s p a ñ o l a d a s '  y  d e s t i n a d a s  a  l a  e x p l o t a c i ó n  c o m e r c i a l  e n  
e l  m e r c a d o  l a t i n o a m e r i c a n o ,  p r o d t t j e r o n ,  e n  u n a  c a d e n a  b i e n  e n g r a s a d a ,  G e i s -
s e l  d e r  W e l t .  K a m p f  u m  S p a n i e n  ( r e s p o n s a b i l i d a d  d e  C a r l J u n g h a n s ,  p e r o  d e  r e a l i -
z a c i ó n  c o l e c t i v a ,  e n  d i c i e m b r e  d e  1 9 3 6 ) ,  A r r i b a  E s p a f í a  ( O t t o  L i n s - M o r t a d t s ,  
1 9 3 8 )  y  l a  q u e  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d a  l e g í t i m a m e n t e  o b r a  c u m b r e  d e  l a  p r o p a -
g a n d a ,  H e l d e n  i n  S p a n i e n ,  e x c e l e n t e  f i l m  d e  m o n t a j e  q u e  a p a r e c i ó  e n  d o s  v e r s i o -
n e s  d i s t i n t a s ,  l a  p r i m e r a  e s t r e n a d a  e n  o c t u b r e  d e  1 9 3 8  y  l a  ú l t i m a  e n  j u n i o  d e  
1 9 3 9 ,  u n a  v e z  l o g r a d a  l a  v i c t o r i a  f r a n q u i s t a  ( N i c o l á s ) .  
l .  V a l g a  c o m o  e j e m p l o  e l  c a t á l o g o  d e  l a  e x p o s i c i ó n  C o r r e s p o n s a l e s  e n  l a  G u e r r a  d e  E s f 1 a ñ a ,  
M a d r i d ,  I n s t i t u t o  C e r v a n t e s  /  F u n d a c i ó n  P a b l o  I g l e s i a s ,  2 0 0 6 .  T a m b i é n ,  P r e n s a  y  g u e r r a  c i v i l  e s j 1 a ñ o -
l a .  P e r i ó d i c o s  d e  E s p a ñ a  e  J b e r o a m é r i c a  1 9 3 6 - 1 9 3 9 ,  M a d r i d ,  M i n i s t e r i o  d e  A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  2 0 0 6 .  Y  
l o s  t e x t o s  i n c l u i d o s  e n  K a t h l e e n  V e r n o n ,  T h . e  S j 1 a n i s h  C i v i l  W a :r  a n d  t h e  V i s u a l  A r t s ,  N u e v a  Y o r k ,  
1 9 9 0 .  Y  e l  c a t á l o g o  i t a l i a n o  b n m a g i n i  n e m i c h e .  L a  G u e r r a  c i v i l e  s t 1 a g n o l a  e  l e  s u e  r a j 1 j 1 r e s e n t a . z i o n i ,  
B o l o g n a ,  E d i t r i c e  C o m p o s i t o r i ,  1 9 9 9 .  
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LAS DOS VALENCIAS CINEMATOGRÁFICAS DEL 36 
Menor alcance internacional tuvieron las películas emprendidas por la Ita-
lia fascista que ponían de relieve enfáticamente la participación militar de su 
país en la contienda (a diferencia de Alemania, que encubrió públicamente su 
apoyo militar al franquismo). Arriba Spagna (Corrado d'Errico, 1937), Ifidanza-
ti della marte (Romolo Marcelini, 1938), ¡España, una, grande, libre.' (semidocu-
mental dirigido por Giorgio Ferroni, 1939), precedieron a la costosa coproduc-
ción hispano-italiana Sin novedad en El Alcázar/ L'assedio dell'Alcazar (Augusto 
Genina, 1940), que ficcionalizaba la hazaüa triunfal por excelencia del fran-
quismo y uno de los lugares de memoria privilegiados del bando nacional. 
Por su parte, el 6 de agosto de 1936, el gobierno soviético enviaba a Espa-
üa al corresponsal de Pravda Mijail Koltzov. Los operadores Roman Karmén y 
Boris Makaseiev alcanzaban la península el 23 de agosto de 1936 con el cometi-
do de impresionar cantidades de celuloide que, acompaüadas de textos de 
Koltzov, dieron lugar a veinte números del noticiario Sobre los sucesos de España 
(K Sobytiyam v Ispanii) que produjo la Soiuzkinokronika y que vieron la luz en 
las pantallas soviéticas durante el periodo comprendido entre septiembre de 
1936 y julio de 1937.2 Fueron estos atentos operadores quienes captaron las 
mejores imágenes que conservamos de la defensa de Madrid en su momento 
más crítico, cuando la capital se había convertido en una ciudad fantasmal, 
desde finales de octubre de 1936, abandonada el 6 de noviembre por el gobier-
no, y registraron también la primera entrada en combate de las Brigadas Inter-
nacionales; a ellos se deben también muchos de los planos de bombardeos 
contra la población civil, de éxodos rurales y huidas de familias del frente. Sin 
embargo, su ojo de reportero presto a filmar aspectos de la vida cotidiana de 
retaguardia, incluso aquéllos que parecían manifestación costumbrista sin rela-
ción aparente con la contienda, les llevó a no evitar la representación de líde-
res de otros grupos, como al anarquista Durruti. Esto es precisamente lo que 
ha llevado a Daniel Kowalsky a sostener la idea de que «K Sobytiyam v Ispanii a 
menudo ofrece una versión de la lucha de Espaüa que se contradice por com-
pleto con la orientación ideológica general qúe tenía la Unión Soviética en 
1936-1939» (Kowalsky, 2003, 184). 
Poco interés demostró, en cambio, y no deja de ser sorprendente, el movi-
miento documentalista británico (Paul Rotha, John Grierson .. . ) por la guerra 
de Espaüa (Gubert, 1986, 60), si bien Ivor Montagu, creador del Progressive 
Film Institute, visitó Espaüa en otoüo de 1936 en compaüía de Norman McLa-
ren para rodar, entre noviembre y diciembre, The Defense of Madrid. Más tarde, 
Montagu regresó a Espaüa, formó dos equipos al frente de los cuales colocó a 
Thorold Dickinson y Sydney Cole, aunque sólo Spanish A.B. C., del primero de 
ellos llegó a realizarse. 
2. La experiencia de Karmén (1976) en España viene recogida en sus memorias, cuyo signi-
ficativo título -¡No f1asa.rán!- da prioridad a lo vivido en tierras españolas, a pesar de que como ope-
rador fotografió la guerra de China, la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos bélicos del s. XX. 
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L a  a p o r t a c i ó n  e s t a d o u n i d e n s e  f u e  e l  r e s u l t a d o  d e  i n i c i a t i v a s  p r i v a d a s  
v i n c u l a d a s  a  u n  n ú c l e o  d e  i n t e l e c t u a l e s  n e o y o r k i n o s  c o m o  A r c h i b a l d  M a c L e i s h ,  
J o h n  D o s  P a s s o s ,  E r n e s t  H e m i n g w a y ,  L e o  H u r w i t z ,  P a u l  S t r a n d ,  e n t r e  o t r o s .
3  
E n  
e l  c o n t e x t o  d e l  N e w  D e a l  n o r t e a m e r i c a n o  y  b a j o  l a  e s t r a t e g i a  a g l u t i n a d o r a  d e l  
P o p u l a r  F r o n t ,  e s t e  n ú c l e o  d e  i n t e l e c t u a l e s  s e  m o v i l i z ó  c o n  e l  f i n  d e  l e v a n t a r  e l  
e m b a r g o  d e  a r m a s  c o n t r a  l a  R e p ú b l i c a .  H e l e n  v a n  D o n g e n  h a b í a  a b i e r t o  e l  
c a m i n o  m e d i a n t e  e l  f i l m  d e  m o n t a j e  S p a i n  i n  F l a m e s  e n t r e  1 9 3 6  y  1 9 3 7 ;  o t r o  
f i l m  d e  o r i e n t a c i ó n  a n a r q u i s t a  ( F u r y  o v e r  S p a i n ,  J u a n  P e l l e j á  y  L o u i s  F r a n k )  v i o  
l a  l u z  e n  e s e  a ñ o  d e  1 9 3 7 ,  m a s  f u e  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  p r o d u c t o r a  F r o n t i e r  F i l m s ,  
h e r e d e r a  d e  N y k i n o  ( c r e a d a  e n  1 9 3 4 ) ,  l a  q u e  l a n z ó  e l  f i l m  H e a r t  o f  S p a i n  ( H e r -
b e r t  K l i n e  y  G e z a  K a r p a t h i ,  1 9 3 7 ) ,  e n  e l  q u e  p a r t i c i p a b a  e l  C a n a d i a n  C o m m i t -
t e e  t o  A i d  S p a i n  y  e l  A m e r i c a n  B u r e a u  t o  A i d  S p a n i s h  D e m o c r a c y .  E l  g r a d o  
m á x i m o  d e  i m p l i c a c i ó n  p r e r r e p u b l i c a n a  e s t u v o  r e p r e s e n t a d o  p o r  T h e  S p a n i s h  
E a r t h .  A  i n i c i a t i v a  d e l  g r u p o  C o n t e m p o r a r y  H i s t o r i a n s ,  e l  c i n e a s t a  h o l a n d é s  
J o r i s  I v e n s  f u e  e n v i a d o  c o n  e l  o p e r a d o r  J o h n  F e r n o  a  E s p a ñ a ,  c o n  e l  d e s e o  d e  
s u p e r a r  e l  m o d e l o  d e  d o c u m e n t a l  d e  m o n t a j e .  1 7 i e  S p a n i s h  E a r t h  s e  o c u p a b a  
t a n t o  d e  l a  r e o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  t i e r r a  c o m o  d e  l a  d e f e n s a  d e  M a d r i d  y  l o g r ó  
a r t i c u l a r  u n a  b a s e  d o c u m e n t a l  c o n  l a  d r a m a t i z a c i ó n  f i c c i o n a l .  E l  f i l m ,  p r o y e c t a -
d o  p a r a  e l  m a t r i m o n i o  R o o s e v e l t  e n  l a  C a s a  B l a n c a  e l  7  d e  j u l i o  d e  1 9 3 7 ,  s e  
c o n v i r t i ó  e n  u n  s í m b o l o  p a r a  a m p l i o s  s e c t o r e s  d e  l a  i z q u i e r d a  n o r t e a m e r i c a n a  
y  s i r v i ó  p a r a  r e c a u d a r  f o n d o s  d e  a p o y o  a  l a  R e p ú b l i c a .  
A h o r a  b i e n ,  s i  l a  i m p l i c a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  p o r  m e d i o  d e  p a r t i d o s ,  o r g a -
n i s m o  i n t e r n a c i o n a l e s ,  E s t a d o s ,  g o b i e r n o s ,  e t c .  d i o  l u g a r  a  u n a  p r o d u c c i ó n  t a n  
a g i t a d a  y  a g i t a d o r a ,  n a d a  d e f i n e  l a  d i m e n s i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a s  i m á g e n e s  d e  
l a  g u e r r a  c i v i l ,  e n  s o p o r t e  c i n e m a t o g r á f i c o ,  c o m o  l o s  n o t i c i a r i o s .  C o n v e r t i d o s  
e n  e l  g r a n  m e d i o  d e  d i f u s i ó n ,  a l i g e r a m i e n t o ,  r e f u n d i c i ó n  e ,  i n c l u s o ,  p i r a t e o  d e  
i m á g e n e s  e n  l o s  a ñ o s  t r e i n t a  ( d e s p u é s  d e  l a  c o n s o l i d a c i ó n  d e l  s o n i d o ) ,  n o  s ó l o  
l o s  p a í s e s  i m p l i c a d o s  m i l i t a r  e  i d e o l ó g i c a m e n t e  e n  l a  g u e r r a  (  C i n e g i o r n a l e  L u c e ,  
p o r  e j e m p l o ,  p a r a  I t a l i a ) ,  s i n o  t a m b i é n  l o s  n e u t r a l e s ,  a c o g e r í a n  l a  g u e r r a  e n  
c u e s t i ó n  c o n  v e r d a d e r o  a n h e l o  d e  c o m u n i c a c i ó n .  F r a n c i a  p o r  u n a  p a r t e  t r a t a -
r í a  l a  c o n t i e n d a  e n  s u  P a t h é J o u r n a l  ( q u e  d i o  a  c o n o c e r ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  m a t a n -
z a  d e  B a d a j o z  a  t r a v é s  d e  l a  f i l m a c i ó n  d e  s u s  c o n s e c u e n c i a s  p o r  e l  o p e r a d o r  
R e n é  B r u t  y  q u e  c o n s t i t u y ó  u n  v e r d a d e r o  d e s c r é d i t o  p a r a  l a  i m a g e n  i n t e r n a c i o -
n a l  d e l  b a n d o  n a c i o n a l ,  a  p e s a r  d e  q u e  e l  m e t r a j e  f i n a l m e n t e  d i f u n d i d o  f u e  
m u y  a l i g e r a d o ) ,  É c l a i r  J o u r n a l  y  G a u m o n t  A c t u a l i t é s .  G r a n  B r e t a ñ a  l o  h a r í a  
p o r  m e d i o  d e  s u s  c i n c o  n o t i c i a r i o s :  G a u m o n t  B r i t i s h  N e w s ,  P a t h é  G a z e t t e ,  B r i -
t i s h  M o v i e t o n e ,  P a r a m o u n t  N e w s  y  U n i v e r s a l  N e w s .
4  
N i n g ú n  p a í s ,  s i n  e m b a r g o ,  
3 .  V é a s e  S o n i a  G a r c í a  L ó p e z ,  S p a ú i  ' i s  U s .  L a  g u e r r a  c i v i l  e s j x l ' l ' í o l a .  e n  e l  c i n e  d e l  P o j ; u l a r  F m n t :  
1 9 3 6 - 1 9 3 9 ,  T e s i s  d o c t o r a l ,  U n i v e r s i d a d  d e  V a l e n c i a ,  2 0 0 8 .  
4 .  S i g u e  s i e n d o  e l  t e x t o  d e  r e f e r e n c i a  a l  r e s p e c t o ,  A n t h o n y  A l d g a t e  ( 1 9 7 9 ) .  U n a  c a t a l o g a -
c i ó n  d e  g r a n  v a l o r ,  l e j o s  p o r  o t r a  p a r t e  d e  l a  e x h a u s t i v i d a d ,  e s  l a  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  A l f o n s o  d e l  
A n 1 0  &  M a r í a  L u i s a  l b á ñ e z  ( 1 9 9 6 ) .  
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dispuso del despliegue norteamericano, pues, más que Hearts Movietone, Para-
mount, Pathé y Universal, fue la Fox Movietone (de Twentieth Century Fox) la 
que dispuso su maquinaria al servicio de la información directa. Dado que los 
noticiarios establecieron acuerdos de venta e intercambio de material, poseían 
distribución en muy diversos países, así como filiales, cualquiera que fuera su 
sede comercial, puede concluirse que la circulación de imágenes cinematográ-
ficas de la guerra civil española por todo el orbe fue obra en un porcentaje altí-
simo de los noticiarios. 
LAS DOS ESPAÑAS DEL 36 
La dimensión española de la guerra no fue menos activa ni variopinta que 
la internacional; pero, además, fue heterogénea. Al estallar la sublevación, los 
centros de producción y los laboratorios de revelado, ubicados en Madrid y 
Barcelona, quedaron en manos republicanas y esta situación se prolongó hasta 
casi el final de la guerra, pues la primera de ellas en caer (Barcelona) precedió 
en apenas dos meses al final de la contienda. Esta circunstancia generó una 
desproporción enorme en la respuesta cinematográfica, el volumen y la calidad 
de la producción de los dos bandos. Mientras la republicana se movilizó instan-
táneamente, en particular por el ímpetu de los sectores anarquistas que contro-
laban el Sindicato Único de Espectáculos Públicos (SUEP), la España rebelde 
hubo de depender de dos equipos de filmación que, circunstancialmente, se 
hallaban rodando en Córdoba y Sevilla (además de una unidad que se encon-
traba en Marruecos) y, sobre todo, servirse del auxilio prestado por los labora-
torios Geyer de Berlín y los de Lisboa. 
En lo que respecta al cine repúblicano, tres fueron los focos principales. 
En primer lugar, el Comité de Producción de CNT-FAI, especialmente activo 
en Barcelona, se incautó de los dos estudios cinematográficos más potentes de 
Barcelona (Orphea y Trilla) y desarrolló una iniciativa inmediata. Entre la 
numerosa producción, dos series de reportajes destacan: la primera de ellas lleva 
por título Aguiluchos de la FAI por tierras de Aragón (Jacinto Toryho, 1936) y sigue 
los movimientos de la columna capitaneada por el legendario Buenaventura 
Durruti en el frente de Aragón, en, al menos, cuatro entregas; la segunda, tam-
bién protagonizada por la SUEP barcelonesa y en número de cinco reportajes, 
estaba dedicada a la defensa de Madrid y fue titulada Madrid, tumba del Jascio 
(Ángel García Verchés, 1936-1937). La sección madrileña organizó su actividad 
a partir de la Federación Regional de la Industria de Espectáculos Públicos. En 
su conjunto, la producción anarquista se caracterizó por locuciones encendi-
das y combativas contra el capitalismo y la Iglesia y no sólo contra la insurrec-
ción militar, como era lógico en una concepción de abierta revolución social. 
Cubrió muy diversos géneros, desde los reportajes del frente, que incluían la 
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v i d a  c o t i d i a n a  e n  l o s  p u e b l o s  o c u p a d o s  y  e n  e s e  m i t o  d e l  l i b e r t a r i s m o  q u e  f u e  
B u j a r a l o z ,  h a s t a  l a  r e o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  r e t a g u a r d i a ,  l a s  i n c a u t a c i o n e s  y  l a s  
c o l e c t i v i z a c i o n e s  ( B a r c e l o n a  t r a b a j a  p a r a  e l  f r e n t e ,  M a t e o  S a n t o s ,  1 9 3 6 ) .  U n  f i l m ,  
c o n  t o d o ,  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  r e p r e s e n t a t i v o  d e  l a  a c t i t u d  c i n e m a t o g r á f i c a  
a n a r q u i s t a  p o r  s u  t o n o ,  l a  i m p r o v i s a c i ó n  d e  s u  f a c t u r a  y  s u  v a l o r  t e s t i m o n i a l  r e s -
p e c t o  a  l a  r e v o l u c i ó n  q u e  s e  i m p u s o  e n  l a s  c a l l e s  b a r c e l o n e s a s  c o m o  e n  n i n g ú n  
o t r o  e s c e n a r i o :  R . e p o r t a j e  d e l  m o v i m i e n t o  r e v o l u c i o n a r i o  e n  B a r c e l o n a  ( M a t e o  S a n t o s ,  
1 9 3 6 )  f u e  r o d a d o  e n t r e  e l  1 9  y  e l  2 3  d e  j u l i o  d e  1 9 3 6  e n  u n a  c i u d a d  q u e  a s i s t í a  
e u f ó r i c a  y  s o r p r e n d i d a  a  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  l a  r e v o l u c i ó n  s o c i a l .  
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  d e s t a c a  l a  p r o d u c c i ó n  r e p u b l i c a n a  o f i c i a l ,  e n  c u y o  s e n o  
d e s e m p e ñ ó  u n  p a p e l  d e c i s i v o  l a  c r e a c i ó n  d e l  C o m i s s a r i a t  d e  P r o p a g a n d a  d e  l a  
G e n e r a l i t a t  d e  C a t a l u n y a  e n  o c t u b r e  d e  1 9 3 6 ,  c u y a  d i r e c c i ó n  f u e  c o n f i a d a  a  
J a u m e  M i r a v i t l l e s .  S u  s e c c i ó n  d e  c i n e ,  L a y a  F i l m s ,  d i r i g i d a  p o r  J o a n  C a s t a n y e r ,  
l a n z ó  e l  n o t i c i a r i o  E s p a n y a  a l  d i a ,  q u e  v e r í a  l a  l u z  e n  e n e r o  d e  1 9 3 7 .  T o d a v í a  
r e p l e t a  d e  e n i g m a s ,  l a  h i s t o r i a  d e  e s t e  n o t i c i a r i o  e s  v i t a l  p a r a  e n t e n d e r  l a  i n v e r -
s i ó n  m a t e r i a l  y  p r o p a g a n d í s t i c a  p o r  p a r t e  d e  l a  R e p ú b l i c a .
5  
A  p a r t i r  d e  m a r z o  
d e  1 9 3 7  y  h a s t a  j u n i o  d e  e s e  m i s m o  a ñ o  e s t e  n o t i c i a r i o  t u v o  s u  v e r s i ó n  c a s t e l l a -
n a  ( c o n  a n t e r i o r i d a d ,  s ó l o  s e  e m i t í a  e n  c a t a l á n ) ,  m a n t e n i e n d o  l a  v e r s i ó n  i n g l e -
s a  ( N e w s  o f  S p a i n )  y  l a  f r a n c e s a  ( N o u v e l l e s  d ' E s p a g n e ) ,  q u e  c i r c u l a r o n  d e s d e  e l  o r i -
g e n  y  s e  r e a l i z ó  e n  c o l a b o r a c i ó n  e n t r e  l a  i n s t i t u c i ó n  c a t a l a n a  y  l a  p r o d u c t o r a  
F i l m  P o p u l a r ,  d e  o r i e n t a c i ó n  c o m u n i s t a ;  l o  q u e  d e m u e s t r a  e l  p a p e l  c r e c i e n t e  
q u e  e l  P C E  f u e  a d q u i r i e n d o  e n  e l  s e n o  d e  l o s  g o b i e r n o s  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e s d e  
m e d i a d o s  d e  1 9 3 7 ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e l  a p o y o  m i l i t a r  s o v i é t i c o  y  d e  l a  p r e s i ó n  
e j e r c i d a  p o r  l a  K o m i n t e r n  e n  a s u n t o s  p o l í t i c o s .  E s t a  e s t r u c t u r a  s e  m a n t u v o  h a s -
t a  l a  c a í d a  d e l  f r e n t e  c a t a l á n  e n  e n e r o  d e  1 9 3 9 .  S i n  e m b a r g o ,  l a  c o n s e r v a c i ó n  
i r r e g u l a r  d e l  m a t e r i a l  h a c e  m u y  d i f í c i l  f o r m u l a r  h i p ó t e s i s  e x a c t a s  s o b r e  u n  n o t i -
c i a r i o ,  e l  m á s  i m p o r t a n t e  s i n  d u d a  d e  l a  z o n a  r e p u b l i c a n a ,  q u e  e m i t i ó  n o  
m e n o s  d e  c i e n  n ú m e r o s  ( D e l  A m o  e  l b á ñ e z ,  1 9 8 6 ,  3 1 6 - 4 1 5 ) .  
E n  t e r c e r  l u g a r ,  e l  g o b i e r n o  d e  l a  R e p ú b l i c a  q u e ,  b a j o  l a  p r e s i d e n c i a  d e  
L a r g o  C a b a l l e r o  h a b í a  c r e a d o  e l  M i n i s t e r i o  d e  P r o p a g a n d a  e n  e n e r o  d e  1 9 3 7 ,  
p r o d t t j o  d o s  f i l m s  a l  m e n o s  d e  f o r t u n a  d e s i g u a l  q u e  e n c a r n a n  l a  c i m a  p r o p a -
g a n d í s t i c a  c a r a  a l  e x t e r i o r ,  c o m p l e m e n t a r i a  a  l a  e d i c i ó n  e n  f r a n c é s  e  i n g l é s  d e  
E s p a ñ a  a l  d í a :  E s p a ñ a  1 9 3 6  ( t a m b i é n  c o n o c i d a  c o m o  E s j J a i i a  l e a l  d e  a r m a s )  y  S i e -
r r a  d e  T e r u e l  ( L ' E s p o i r ) .  E l  p r i m e r o  d e  e l l o s ,  d i r i g i d o  p o r  J e a n - P a u l  L e  C h a n o i s ,  
c o n t ó  c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  L u i s  B u ñ u e l  y  P i e r r e  U n i k  y  t e n í a  e l  c o m e t i d o  d e  
p r e s i o n a r  s o b r e  l a  c o m u n i d a d  i n t e r n a c i o n a l ,  e n  e l  c o n t e x t o  d e  l o s  d i c t á m e n e s  
d e l  C o m i t é  d e  N o - I n t e r v e n c i ó n .  D e  a h í  q u e  e n f a t i z a r a  e l  c a r á c t e r  p o p u l a r  d e  l a  
5 .  R e c o r d e m o s  q u e  u n a  p a r t e  s u s t a n c i a l  d e  l a  p r o d u c c i ó n  c i n e m a t o g r á f i c a  d e  g u e r r a  s e  
p e r d i ó  i n e x o r a b l e m e n t e  a  r e s u l t a s  d e  u n  i n c e n d i o ,  a l  p a r e c e r  a c c i d e n t a l ,  d e  l o s  l a b o r a t o r i o s  C i n e -
m a t i r a j e  R i e r a  e n  a g o s t o  d e  1 9 4 5 .  E s t a  p é r d i d a  o b l i g a ,  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s ,  a  t r a b a j a r  c o n  m a t e -
r i a l  d e  s e g u n d a  m a n o  o  n o t i c i a s  i n d i r e c t a s .  
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resistencia, la condición civil de las víctimas y la intervención fascista interna-
cional en España presentando, por otra parte, con aspecto de normalidad la 
custodia de bienes artísticos (en realidad, de procedencia religiosa) por parte 
de los representantes de la República. Se trataba así de contrarrestar la mala 
fama que la persecución religiosa y el anticlericalismo desaforado de algunos 
sectores había provocado en la opinión internacional. Sierra de Teruel, por su 
parte, se realizó como un film de ficción a iniciativa de la Subsecretaría de Pro-
paganda del Ministerio de Estado de la República y fue encargado al novelista y 
voluntario francés André Malraux, a la sazón carente de toda experiencia cine-
matográfica. Con la colaboración de Max Aub, la película llevaba a la pantalla 
la parte tercera de la célebre novela L'espoir del escritor francés. 6 No obstante, 
el film se encontraba todavía en fase de rodaje en Barcelona cuando las tropas 
de Franco tomaron la ciudad. El rodaje tuvo que concluir precipitadamente en 
París (estudios Joinville) después de finalizada la guerra y con un nulo efecto 
práctico. A ello cabe añadir el estallido de la Segunda Guerra Mundial en sep-
tiembre de ese mismo año de 1939, que convertía una ficción sobre la periclita-
da guerra española en algo precipitadamente antiguo. En 1945, cuando se 
exhibió, la contienda española era un remoto recuerdo. 
La España nacional fue, en cambio, menos audaz en el uso de la propa-
ganda y también más pacata en el medio cinematográfico. De entre los grupos 
o partidos que se adhirieron al Movimiento, sólo Falange detentaba un arsenal 
simbólico y poseía intenciones medianamente claras respecto al papel de la 
propaganda de choque, así como un sistema doctrinal que hacer llegar a las 
masas. En un primer momento, la Junta de Defensa Nacional constituyó un 
Gabinete de Prensa (5 de agosto de 1936) que el 24 de ese mismo mes pasó a 
denominarse Oficina de Prensa y Propaganda. Más tarde, un Decreto de 14 de 
enero de 1937 creó una Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, 
dependiente de la Secretaría General del Jefe del Estado. Pese a todo, sólo a 
partir de enero de 1938 puede detectarse un programa decidido y sólido en la 
propaganda que corresponde con los principios de un Estado totalitario, que 
cristaliza en el primer gobierno franquista en sentido estricto. Con anteriori-
dad, las medidas censoras llevan mucha delantera a las constructivas. Tal estado 
de cosas, en lo que se refiere al cinematógrafo, se plasma en la constitución del 
Departamento Nacional de Cinematografía en abril de 1938, en el contexto de 
la reestructuración de los Servicios de Prensa y Propaganda. Bajo la dirección 
del poeta y exlegionario Manuel Augusto García Viñolas, el DNC acometió la 
ardu a tarea de poner en marcha una propaganda de choque sin precedentes, 
apoyándose en acuerdos de producción y difusión con el 111 Reich, así como 
logrando revelados y sonorizaciones en los laboratorios berlineses, amén de los 
6. Véase la documentación y guión publicados en la revista Archivos de la Filmoteca, Sierra de 
Temel. Cincuenta ai'ios de esperanza, 3 (septiembre-noviembre 1989). 
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l i s b o e t a s .  E l  p r i m e r  r e s u l t a d o  f u e  e l  a r r a n q u e  a  v e l o c i d a d  v e r t i g i n o s a  d e  E l  n o t i -
c i a r i o  e s p a ñ o l ,  s e r i e  i r r e g u l a r  d e  3 2  n ú m e r o s ,  q u e  v i o  l a  l u z  e n  j u n i o  d e  1 9 3 8  y  
q u e  c o n c l u i r í a ,  e n  u n  l e n t o  p e r o  i n e x o r a b l e  d e c l i v e ,  e n  m a r z o  d e  1 9 4 1  c u a n d o  
e l  p r o y e c t o  t o t a l i t a r i o  e n c a b e z a d o  p o r  l o s  l l a m a d o s  i n t e l e c t u a l e s  d e  B u r g o s  s e  
f u e  d i l u y e n d o .  D i e c i s i e t e  d e  e s t a s  e d i c i o n e s  f u e r o n  m o n t a d a s  d u r a n t e  l a  g u e -
r r a .  E n  p a r a l e l o ,  e l  D N C  r e a l i z ó  u n  n u t r i d o  v o l u m e n  d e  d o c u m e n t a l e s  d e  p r o -
p a g a n d a  e n  c u y o  a b a n i c o  s e  d e s c u b r e n  ( a l  i g u a l  q u e  e n  l o s  g é n e r o s  d e  E l  n o t i -
c i a r i o  e s p m i o l )  l o s  m o t i v o s  y  p u n t o s  f u e r t e s  d e l  f a s c i s m o  e s p a ñ o l ,  a s í  c o m o  s u  
p a c t o  c o n  e l  n a c i o n a l c a t o l i c i s m o .  A b u n d a n t e s  c e r e m o n i a l e s  y  r i t u a l e s ,  r e l i g i o -
s o s  y  p o l í t i c o s ,  m u c h o s  d e  e l l o s  c e l e b r a d o s  e n  l u g a r e s  d e  m e m o r i a  q u e  f e s t e j a -
b a n  h é r o e s  m u e r t o s  o  e s c e n a r i o s  d e  b a t a l l a s  é p i c a s ;  e s p e j i s m o s  h i s t ó r i c o s  q u e  
t r a t a b a n  d e  r e c u p e r a r  l a  i m a g e n  d e  u n a  E s p a ñ a  i m p e r i a l  t a l  y  c o m o  l a  f o 1 j ó  
F e l i p e  I I ,  c o n  e l  e s p í r i t u  d e  l a  C o n t r a r r e f o r m a .  E n  p a r t i c u l a r ,  e l  a t a q u e  c o n t r a  
e l  e n e m i g o  t u v o  u n  a r m a  e s p e c i a l m e n t e  a c e r a d a  ( h a c i e n d o  d e  l a  n e c e s i d a d  v i r -
t u d )  c o n  e l  r e m o n t a j e  d e  m a t e r i a l  d e  p r o c e d e n c i a  r e p u b l i c a n a .  U n  S e r v i c i o  d e  
R e c u p e r a c i ó n  d e  D o c u m e n t o s  ( e n  l o  q u e  n o s  c o m p e t e ,  c i n e m a t o g r á f i c o s )  s e  
e n c a r g a b a  d e  i n c a u t a r  m a t e r i a l  y  s u m i n i s t r a r l o  a  l o s  d i r i g e n t e s  d e l  D e p a r t a -
m e n t o .  L o s  m o n t a d o r e s  d e  é s t e  i n t r o d t t j e r o n  l a  s e c c i ó n  d e l  n o t i c i a r i o  q u e  l l e v a -
b a  p o r  t í t u l o  " E n  z o n a  r o j a ' ' ,  e n  l a  q u e  l a s  i m á g e n e s  e n e m i g a s  e r a n  c o m e n t a d a s  
p o r  a c u s a d o r a s  y  d e s p e c t i v a s  l o c u c i o n e s  r e d a c t a d a s  y  l e í d a s  p o r  J o a q u í n  R e i g .  
L a  e f i c a c i a  e s t a b a  g a r a n t i z a d a .  
E n t r e  e s t a  i n t e n s a  p r o d u c c i ó n ,  l o s  m o t i v o s  c a s t r e n s e s  ( d e s f i l e s  d e  l a  v i c t o -
r i a ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  d i v e r s a s  c a p i t a l e s  e s p a ñ o l a s )  s e  s u p e r p o n í a n  a  l o s  i n t e n t o s  
d e  i n f l u i r  s o b r e  e l  e n e m i g o  y ,  s o b r e  t o d o ,  a c t u a r  s o b r e  l a  o p i n i ó n  i n t e r n a c i o -
n a l .  P r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a  (  1 9 3 8 ) ,  e l  p r i m e r  d o c u m e n t a l  q u e  v i o  l a  l u z  b a j o  l a  
d i r e c c i ó n  d e  G a r c í a  V i ñ o l a s ,  t r a t a b a  d e  " d e m o s t r a r "  e l  t r a t o  h u m a n i t a r i o  q u e  e l  
E j é r c i t o  n a c i o n a l  d i s p e n s a b a  a  l o s  c a u t i v o s ,  i n c l u i d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a s  B r i g a -
d a s  I n t e r n a c i o n a l e s .  Y ,  p o r  l i m i t a r n o s  a  l o s  m á s  s i g n i f i c a t i v o s ,  ¡ P r e s e n t e !  E n  e l  
e n t e r r a m i e n t o  d e  J o s é  A n t o n i o  P r i m o  d e  R i v e r a  (  1 9 3 9 ) ,  d e d i c a d o  a  l a  m e m o r i a  d e l  
f u n d a d o r  y  l í d e r  d e  F a l a n g e  E s p a ñ o l a ,  J o s é  A n t o n i o  P r i m o  d e  R i v e r a ,  r e l a t a b a  
e l  c e r e m o n i a l  d e  r e s o n a n c i a s  e s p e c t a c u l a r e s  q u e ,  e n t r e  e l  2 0  y  e l  3 0  d e  n o v i e m -
b r e  d e  1 9 3 9 ,  s u r c ó  e l  t r a y e c t o  d e s d e  A l i c a n t e  h a s t a  S a n  L o r e n z o  d e  E l  E s c o r i a l  
p a r a  d e p o s i t a r  e n  t a n  e l o c u e n t e  m o n u m e n t o  l o s  r e s t o s  m o r t a l e s  d e l  l í d e r  f a l a n -
g i s t a .  ¡ P r e s e n t e !  f u e  e l  ú n i c o  f i l m  n a c i o n a l  q u e  c o n s t r u í a  e l  c a r i s m a  d e  u n  l í d e r  
d i s t i n t o  a  l a  f i g u r a ,  a  l a  s a z ó n  o m n i p r e s e n t e ,  d e  F r a n c o  ( G e n e r a l í s i m o  d e  l o s  
E j é r c i t o s ,  J e f e  N a c i o n a l  d e  F E T : J O N S , J e f e  d e l  E s t a d o )  y  c o n d e n s a  l a  c o y u n t u r a  
p a r t i c u l a r  q u e  s e  d i o  c u a n d o ,  p o r  b r e v e  t i e m p o ,  c o m o  s e i i . a l a m o s ,  u n  g r u p o  d e  
d o c t r i n a r i o s  f a l a n g i s t a s  t o m a r o n  a l  a s a l t o  l a  p r o p a g a n d a  e s t a t a l .
7  
N o  o b s t a n t e ,  
p l a n t e a m i e n t o s  t a n  r a d i c a l e s  y  a u d a c e s  e n  m a t e r i a  d e  p r o p a g a n d a  p r o n t o  h a -
7 .  U n  a n á l i s i s  d e t a l l a d o  d e  e s t e  f i l m  p u e d e  e n c o n t r a r s e  e n  e l  c a p í t u l o  p r i m e r o  d e  S á n c h e z -
B i o s c a  ( 2 0 0 6 ) .  
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bían de entrar en contradicción con la rigidez castrense y el carácter reacciona-
rio de otros sectores del franquismo que se iban imponiendo a medida que se 
diluían los sueúos fascistas. 
LAS DOS VALENCIAS DEL 36 Y SU IMAGEN CINEMATOGRÁFICA 
En noviembre de 1936, cuando el gobierno de la República se traslada a 
Valencia, los activos reporteros cinematográficos enviados por la Siouzkinokro-
nika -Roman Karmén y Boris Makaseiev- reciben la sugerencia del embajador 
soviético Marcel Rosenberg de acompaúar, junto al corresponsal de TASS 
Mark Guelfand, al ejecutivo a la capital del Turia. ¿Quién filmaría entonces en 
Madrid?, se preguntan los reporteros, conscientes de que la coyuntura de la 
capital, aunque peligrosa, representa algo fascinante e imprevisible . Toman 
entonces una resolución: separarse (Karmén, 1976, 272-273). Ro man Karmén 
permanecería en el Madrid asediado dando cuenta de la angustia y la euforia 
de la defensa de la capital, mientras que su compaúero Boris Makaseiev se des-
plazaría a Valencia, donde captará los acontecimientos políticos, intelectuales 
y culturales que transcurren en la que, con este gesto gubernamental, se había 
convertido en capital de la República. Y la escisión de los camarógrafos se 
transfiere por breve tiempo a sus filmaciones: a diferencia del dramatismo de 
las imágenes madrilei'ias, al límite del terror y la muerte, la Valencia que filma 
Makaseiev posee un ambiente de retaguardia política, cotidiana y cultural. 
El número 13 de la serie Sobre los sucesos de Espéia (montado en Moscú en 
el mes de diciembre de 1936) se abre sobre unos naranjales que la cámara 
recorre en lenta panorámica. El límpido sol y las tareas de recolección por agri-
cultores valencianos presiden un reportaje que parece sustraerse a las urgen-
cias de la guerra y enclavarse en el costumbrismo. No nos llamemos a engaúo: 
los protagonistas -el agricultor y la tierra- están sólidamente asentados en el 
imaginario comunista y constituyen puntos fuertes de su política de Frente 
Popular. Sin embargo, bastaría revisar la iconografía heroica de los carteles 
soviéticos de los aúos treinta para advertir la diferencia. No es el realismo socia-
lista, con su exaltación de trazos gruesos, sus contrapicados celebrativos y sus 
consignas épicas lo que se descubre en los planos rodados en los campos de 
naranjos. Hay un ritmo distinto, más pausado, que apunta en una dirección 
levemente etnográfica y una filmación menos enfatizada de los personajes; y 
hay, sobre todo (digámoslo de nuevo), un colorido mediterráneo que demues-
tra la sensibilidad hacia el entorno transmitido por el uso de planos generales 
muy abiertos, en lugar de conducir el entorno a la férrea ideología. En pocas 
palabras, la observación se despliega con respeto al objeto y no doblegándolo 
en una falta de acento muy llamativa. 
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A  c o n t i n u a c i ó n ,  e l  e s c e n a r i o  c a m b i a  y  n o  l o  h a c e  e n  u n a  d i r e c c i ó n  d r a m á -
t i c a .  U n  l a g o  d e  e n o r m e s  d i m e n s i o n e s  s e  e x t i e n d e  a n t e  n u e s t r o s  o j o s ;  e n  
m e d i o  d e  é l ,  u n a  b a r c a z a  d e  v e l a .  E s  l a  A l b u f e r a .  L o s  p l a n o s  s i g u i e n t e s  c a p t a n  
h e r m o s a s  v i s t a s  d e  l o s  c a n a l e s  y  d e  l a s  v e l a s  h i n c h a d a s ,  a l  t i e m p o  q u e  m u e s t r a n  
a l  p e s c a d o r  d i r i g i e n d o  s u  e m b a r c a c i ó n .  N i n g ú n  é n f a s i s  t a m p o c o .  U n a  p e q u e ñ a  
a c e q u i a  n o s  d e p o s i t a  e n  u n  p e q u e ñ o  p o b l a d o  e n  e l  q u e  d e s t a c a n  v i v i e n d a s  t í p i -
c a s ,  b a r r a c a s ,  y  m á s  a l l á  d e  l a  f u g a z  a p a r i c i ó n  d e  p e r s o n a j e s  ( u n a  m u j e r ,  u n  
n i ñ o )  q u e  p a r e c e n  c r u z a n  p o r  a z a r  e l  e n c u a d r e ,  l a  m i r a d a  s e  d e s l i z a  s i n  p r e m u -
r a  p o r  e s e  e n t o r n o ,  c o m o  s i  d e s e a s e  o f r e c e r  e x ó t i c a  i n f o r m a c i ó n  a l  l e j a n o  
p ú b l i c o  s o v i é t i c o .  L a  c e r á m i c a  q u e  l u c e  e l  i n t e r i o r  d e  u n a  m o r a d a ,  e l  p a t i o  e n  
e l  q u e  l a v a  l a  r o p a  u n a  m u j e r  . .  . ,  e n  t o d o s  e s t o s  p l a n o s  o b t e n d r á  e l  s o c i ó l o g o  
u n a  i n t e r e s a n t e  i n f o r m a c i ó n  d e  c o s t u m b r e s .  Y  n o  l a  p e r d e r á  e n  l o s  p l a n o s  d e  l a  
s i e g a  q u e  v i e n e n  a  r e n g l ó n  s e g u i d o .  
S o n  p o c o s  m i n u t o s ,  s i n  l u g a r  a  d u d a s ,  p a r a  e x t r a e r  c o n c l u s i o n e s  a p r e s u r a -
d a s .  P o r  e s t a  r a z ó n ,  e s  n e c e s a r i o  e x p l i c a r l o s  e n  e l  c o n t e x t o  d e  u n  n o t i c i a r i o  d e  
t a n  s ó l o  d i e z  m i n u t o s  y  d e s t i n a d o  a  i n f o r m a r  s o b r e  l o s  a v a t a r e s  d r a m á t i c o s  d e  
l a  g u e r r a  d e  E s p a ñ a  y  m o v i l i z a r  l a  a y u d a  d e l  p u e b l o  s o v i é t i c o .  S i  a  e l l o  a ñ a d i -
m o s  q u e  l a s  f i l m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  e l  o p e r a d o r  f u e r o n  f i l t r a d a s  y  s e l e c c i o -
n a d a s  a  s u  l l e g a d a  a  M o s c ú  p o r  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e l  m o n t a j e ,  l u e g o  s o n o r i z a d a s  
c o n  u n  t e x t o  l i n e a l  y  a c o m p a ñ a d a s  p o r  u n a  m ú s i c a  d e  c o n n o t a c i ó n  m u y  p o b r e  
y  u n i d i r e c c i o n a l ,  t o d a v í a  r e s u l t a r á  m á s  s o r p r e n d e n t e  l a  m i r a d a  d o c u m e n t a l  
q u e  c o n s e r v a n  l o s  p l a n o s  d e s p u é s  d e  t a n t a  i n t e r v e n c i ó n .  E s  é s t e  u n  p r ó l o g o  
i n s ó l i t o  a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  e s a  V a l e n c i a  c a p i t a l  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  c u y a  t e n s i ó n  
b é l i c a  p a r e c e  t o d a v í a  i n e x i s t e n t e .  
U n a  g u a r d e r í a  d e  n i ñ o s  d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  e n  B e n i s a n ó  s i r v e  d e  p u e n -
t e  a  l a s  n o t i c i a s  s i n g u l a r e s  y  m á s  f u e r t e s  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l i g a d a s  a  l a  i d e o l o g í a  
q u e  r e p r e s e n t a  e l  n o t i c i a r i o .  A u n  e n  e s t e  c a s o ,  l a  m ú s i c a  d e  m a r c h a ,  h e r o i c a ,  
c o n t r a d i c e  l a  a m b i g ü e d a d  d e  m u c h o s  p l a n o s  q u e  d e m u e s t r a n  g u s t o ,  t a n t o  p o r  
l o s  e n c u a d r e s  r i c o s  c o m o  p o r  l a  p r o x i m i d a d  d e  l o s  r o s t r o s .  E s  é s t a  u n a  d e  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  m á s  a c e n t u a d a s  d e  l o s  r e p o r t e r o s  s o v i é t i c o s :  e l  f r a n q u e o  d e  l a s  f r o n -
t e r a s  q u e  s e p a r a n  d e l  a n o n i m a t o .  L o  h a r á n  e n  V a l e n c i a  y  e n  M a d r i d ,  c o m o  i n s -
p e c c i o n a n d o  l a  s i n g u l a r i d a d  d e  p r o t a g o n i s t a s  a n ó n i m o s  e n  é x o d o  f o r z o s o  o  
d e s o l a c i ó n .  D i r í a s e  q u e  K a r m é n  o  M a k a s e i e v  m i l i t a n  e n  e s e  t o d a v í a  i n a u g u r a l  
t e r r i t o r i o  g r á f i c o  d e l  c a m b i o  d e  p r o t a g o n i s t a s ,  e n  e l  q u e  l a s  f o t o g r a f í a s  d e  
R o b e r t  C a p a  c o n s t i t u i r í a n  u n  e m b l e m a .  E n  c i n e  e r a n  t o d a v í a  m e n o s  u s u a l e s .  
L a s  o s c i l a c i o n e s  q u e  t o m a  e l  n o t i c i a r i o  e n  l o s  f r a g m e n t o s  s i g u i e n t e s  s o n  
b i e n  o r i e n t a t i v a s  d e  e s a  a l e a c i ó n  q u e  m a n t i e n e  e l  g u s t o  p o r  e l  a z a r  c o n  l a  c e r -
c a n í a  a  l o s  n u e v o s  p r o t a g o n i s t a s  d e  l a  H i s t o r i a  y  l a  o b s e r v a c i ó n  a t e n t a  d e l  
e n t o r n o  . .  . ,  t o d o  e l l o  s i n  q u e  l a  i n c l i n a c i ó n  i d e o l ó g i c a  d e l  c o m u n i s m o  s e a  a b a n -
d o n a d a ,  p e r o  s i n  q u e  é s t a  a g o t e  l a  d i m e n s i ó n  d e  l a s  i m á g e n e s .  T a l  v e z  p o r  e l l o  
e s t o s  r e p o r t a j e s  p u e d e n  c o n t a r s e  e n t r e  l o s  m á s  r i c o s ,  p e r o  t a m b i é n  l o s  m á s  
m o d e r n o s ,  d e  t o d o s  c u a n t o s  s e  r o d a r o n  e n  z o n a  r e p u b l i c a n a .  P a n o r á m i c a s  
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siguiendo un sorprendente rebaño de ovejas por las calles de Valencia, el 
intenso tráfago humano, el gusto por detenerse en el detalle y, en el nudo, la 
música de marcha retoma su protagonismo y el heroísmo popular toma la 
delantera. La filmación del Parlamento, donde la política ya adquiere protago-
nismo, posee un clímax inconfundible: la llegada de Pasionaria, reforzada por 
toda una coreografía mítica. 
En suma, diríase que lo secundario emerge hasta el primer plano. A des-
pecho, pues, de que las filmaciones han sido montadas, sonorizadas, provistas 
de la custodia y guía de un texto, no se agotan en el mensaje ideológico: cap-
tan lo no "événementiel'', se aproximan a los protagonistas, subrayan el prota-
gonismo, por demás, de los nuevos y anónimos seres del pueblo y, de este 
modo, poseen un fuerte aspecto testimonial. Cambiemos ahora de mirada. 
Los nacionales no tuvieron acceso a Valencia para filmar sus imágenes y 
convertirlas en soporte de propaganda hasta abril de 1939, fecha en la que 
emprendieron con la máxima celeridad la realización y montaje de un caótico, 
pero no por eso menos revelador, reportaje de 2' 22" de duración que editó el 
Noticiario Espaiiol en su número 18 (y que vio las pantallas durante ese mismo 
mes de abril). Las celebraciones en la plaza del Ayuntamiento, los camiones 
con soldados y las aclamaciones de la multitud se combinan con actos institu-
cionales presididos por el general Orgaz, Aranda o el coronel Martín Alonso. 
Todo hace pensar en la voluntad de exhibir a gran velocidad el momento de 
éxtasis para darlo a ver, como instrumento de propaganda, a los mismos valen-
cianos. 
Asimismo, fue tardía la filmación de las cámaras franquistas en territorio 
valenciano o de sus provincias limítrofes (la costa norte de Castellón y la serra-
nía del Toro). En cualquier caso, Valencia no estuvo fuera de la cinematografía 
franquista. Su presencia se produjo por un procedimiento sinuoso, descarado y 
perspicaz que Joaquín Reig explotó hasta sus últimas consecuencias: la reutili-
zación del material del enemigo. En efecto, echando mano del noticiario de la 
Generalitat de Catalunya, el citado Espanya al dia, y recogiendo algunos planos 
de la producción anarquista de SIE Films, y usando tanto de la incautación 
como del contratipado, El Noticiario Español introdttjo unas breves noticias de 
contrapropaganda tituladas "En zona roja" a las que se cambiaba la locución 
del enemigo de forma ora insultante, orajocosa y burlona. Valencia aparecía, 
pues, ocupada por el enemigo, pero muy lejos de esa ensoñación nostálgica de 
Madrid que alimentaron los nacionales durante la guerra y que se plasmó en 
los teleobjetivos que sus cámaras colocaron en la ciudad universitaria.8 
La primera noticia referida a la zona de Valencia está ubicada en el núme-
ro inicial del Noticiario Espmiol. No es un punto fuerte de la guerra, sino que se 
8. Una aguda reflexión sobre la ali.oranza de Madrid y la es trategia cinematográfica de su 
penetración puede hallarse en Rafael R. Tranche (2007) . 
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l i m i t a  a  p r o m o c i o n a r  e l  p r o t a g o n i s m o  d e  A u x i l i o  S o c i a l  e n  l a  a y u d a  a  l a  p o b l a -
c i ó n  c i v i l ,  u n a  v e z  " l i b e r a d o "  e l  p u e b l o  y  d e s p u é s  d e  q u e  l a s  t r o p a s  d e  F r a n c o  
s e c c i o n a r a n  e n  d o s  l a  z o n a  r e p u b l i c a n a  ( " V e n t a n a  a b i e r t a  a l  m a r  q u e  F r a n c o  
a b r i ó  p a r a  E s p a ñ a " ) .  E m e r g e  e n  e s t e  b r e v í s i m o  r e p o r t a j e  l a  i d e a ,  q u e  s e  c o n v e r -
t i r á  e n  g é n e r o ,  d e  " c i u d a d e s  l i b e r a d a s ' ' ,  e s  d e c i r ,  l a  o c u p a c i ó n  c o m o  l i b e r a c i ó n .  
U n a  a f i n a d a  c o n s i d e r a c i ó n  r e t ó r i c a  a b r e  p e r s p e c t i v a s  m u y  r i c a s  s o b r e  e l  i m a g i -
n a r i o  f r a n q u i s t a  d e  l a s  c i u d a d e s :  l a  c i u d a d  a n h e l a d a  q u e  f u e  M a d r i d  r e q u i e r e  
s e r  r e s c a t a d a  d e  l a  i g n o m i n i a ,  p e r o  B a r c e l o n a ,  p o r  s u  p a r t e ,  n e c e s i t a r á  s e r  
h u m i l l a d a  p ú b l i c a  y  e s p e c t a c u l a r m e n t e ,  c o m o  d e m u e s t r a n  a q u e l l o s  t a n q u e s  
p e n e t r a n d o  e n  l a  c i u d a d  f a n t a s m a l  p o r  l a  D i a g o n a l  o  a q u e l l a  m i s a  d e  c a m p a ñ a  
e n  l a  P l a z a  d e  C a t a l u ñ a  c o n  Y a g ü e  c o m o  p r o t a g o n i s t a .  
C i e r t a m e n t e ,  V i n a r o z ,  s i g n i f i c a t i v a  p o r  h a b e r  s i d o  l a  v í a  d e  a c c e s o  d e  l a s  
t r o p a s  f r a n q u i s t a s  a l  M e d i t e r r á n e o ,  e s  c o n  t o d o  u n a  p o b l a c i ó n  m e n o r  y  a c t ú a  
a q u í  c o m o  m e r o  s o p o r t e  d e  u n  d i s c u r s o  d e  c a p t a c i ó n  d e l  e n e m i g o  y  d e  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  d e  r e t a g u a r d i a .  S i n  e m b a r g o ,  u n a  p e r c e p c i ó n  a t e n t a  r e v e l a  
a l g u n a s  p a r t i c u l a r i d a d e s :  l a  c á m a r a  s e  a p r o x i m a  a  l o s  r o s t r o s  q u e  h a c e n  c o l a  
p a r a  r e c i b i r  a l i m e n t o .  C o n  r o p a j e s  o s c u r o s  y  e s c a s a  m o v i l i d a d ,  d e s c u b r i m o s  
q u e  e s t e  p e q u e ñ o  g r u p o ,  p r o b a b l e m e n t e  e n s a y a d o ,  e s t á  c o m p u e s t o  c a s i  e n  s u  
t o t a l i d a d  p o r  a n c i a n a s ,  a l g u n a s  d e s d e n t a d a s ,  y  a l g ú n  v i e j o .  L a  ú n i c a  v i t a l i d a d  
l a  d e s t i l a n  l a s  m u c h a c h a s  d e  A u x i l i o  S o c i a l .  N o  d e j a  d e  r e s u l t a r  e s c a l o f r i a n t e  l a  
a u s e n c i a  d e  j ó v e n e s  y  d e  h o m b r e s .  E n  o t r o s  t é r m i n o s ,  e l  r e p o r t a j e  h a b l a  m á s  
p o r  l o  q u e  e l i d e  q u e  p o r  l o  q u e  m u e s t r a .  C u i d a d o s a m e n t e  c o m p u e s t o  s e g ú n  
p a u t a s  d e  p r o p a g a n d a ,  u n  a g u j e r o  n e g r o  p a r e c e  a b r i r s e  e n  t o r n o  a  l a  p o b l a -
c i ó n :  ¿ t o d o s  m u e r t o s ? ,  ¿ t o d o s  d e t e n i d o s ? ,  ¿ e s c o n d i d o s ?  É s t a  e s  l a  f u e r z a  d e  l a  
i m a g e n :  r e v e l a r  l a  a u s e n c i a  d e  l o  q u e ,  s e g ú n  t o d a  v e r o s i m i l i t u d ,  d e b i e r a  e s t a r  
a n t e  n o s o t r o s .  E n  o c a s i o n e s ,  l a  p r o p a g a n d a  a c t ú a  c o n t r a  q u i e n e s  l a  f a b r i c a n  o ,  
c u a n d o  m e n o s ,  s i e m b r a  t a n  i n q u i e t a n t e s  s o s p e c h a s  q u e ,  a  l a  p o s t r e ,  s e  c o n v i e r -
t e  e n  u n  d o c u m e n t o  r e v e l a d o r  d e  l o  q u e  s u c e d í a  e n  b a m b a l i n a s .  L a  m u e r t e  
r o n d a ,  s i n  q u e r e r l o ,  e s t a s  i m á g e n e s .  
D e  t o m a  d e  l a s  c i u d a d e s  h a b l a ,  e n  e l  n ú m e r o  s e g u n d o  d e  e s e  m i s m o  N o t i -
c i a r i o ,  " T o m a  d e  C a s t e l l ó n "  ( f i l m a d a  e l  1 5  d e  j u n i o  1 9 3 8  y  m o n t a d a  e n  l a  e d i -
c i ó n  q u e  v i o  l a  l u z  e n  j u l i o  1 9 3 8 ) .  A c l a m a c i o n e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  c i v i l ,  s o f l a m a  
e n c e n d i d a  d e l  l o c u t o r ,  d e s t r u c c i ó n  a t r i b u i d a  a l  e n e m i g o  y  b o r r a d o  y  r o t u l a c i ó n  
n u e v a  d e  c a l l e s  y  v i l l a s  s o n  e j e s  q u e  j a m á s  f a l t a r á n  e n  e l  d i s c u r s o  c i n e m a t o g r á f i -
c o  f r a n q u i s t a .  L a  i m a g e n  a c t ú a  a q u í  c o m o  t e s t i m o n i o  m e t o n í m i c o ,  e s  d e c i r ,  
r e p r e s e n t a  l o s  e f e c t o s  d e  u n a  c a u s a  y a  e r r a d i c a d a ,  l a  d e l  " d o m i n i o  r o j o " .  
S i g u i e n d o  l a  l í n e a  e v o l u t i v a  d e  l o s  e j é r c i t o s  f r a n q u i s t a s  e n  l a  z o n a  d e  C a s -
t e l l ó n ,  s u r g i r á  l a  c u r i o s a  y  e x t r a v a g a n t e  n o t i c i a  r e f e r i d a  a  P e ñ í s c o l a  ( n ú m .  5 ,  
s e p t i e m b r e / o c t u b r e  d e  1 9 3 8 ) .  L a  e x t r a v a g a n c i a  n a c e  d e  s u  v o l u n t a d  d e  n o  p e r -
m a n e c e r  e n  e l  m e r o  a n e c d o t a r i o  d e l  t r i u n f o ,  t a n t o  m á s  c u a n t o  q u e  e l  o b j e t i v o  
m i l i t a r  n o  e r a  d e m a s i a d o  d e s t a c a d o .  E l  l o c u t o r  s e  a p r e s t a  a  d a r  v a l o r  h i s t ó r i c o  
a l  l u g a r  ( s e d e  d e l  " a n t i - P a p a "  L u n a ) ,  a l  t i e m p o  q u e  l a  c á m a r a  s e  r e c r e a  e n  l a  
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belleza del enclave. Confiriendo el papel principal al discurso verbal, la mofa 
del enemigo parece resultado de una improvisación y una ocurrencia: 
La Pasionaria hizo una frase: "Es mejor morir de pie que vivir de rodillas". 
Pero los rojos de Peli.íscola hicieron otra: "¿Para qué morir de pie si se puede 
vivir corriendo?". Y se marcharon antes de que nuestras tropas les cortaran la 
retirada. 
Con el retorno a la vida cotidiana y la loa estereotipada del triunfo cabría 
pensar que la noticia había dado todo de sí. Nada de eso. En ese preciso instan-
te, el locutor se interna en un intento de reportaje pseudosociológico o etno-
gráfico sobre la pesca que acumula disparate tras disparate y produce la sensa-
ción de un ataque verborreico surgido ante la mesa de montaje. En efecto, la 
pesca con anzuelo conduce al narrador a una digresión en torno a los anzuelos 
amorosos (alusión picante poco usual, como sabemos, en el discurso franquis-
ta) o a una grotesca cita de un supuesto ministro de Hacienda y el cortejo. El 
disparate es tal que merece la pena reproducir el texto: 
Ésta es la playa que une Peli.íscola a Benicarló. El pescador del rayo va 
por el borde de la espuma y lleva algo colgado del hilo como si fuera un perro, 
pero no es un perro, que es un pez; pez hembra ( . .. ); "femella" , como le lla-
man en Valencia. De pronto, el pescador ha visto brillar entre el agua la plata 
de uno e inmediatamente procede a arrojar a poca distancia de la orilla a la 
hembra que lleva atada a la cuerda, porque esta pesca constituye una de las 
mejores burlas que se ha hecho jamás a las parejas de enamorados. La feme-
lla, que es lo más suave que le podemos llamar en este momento , nada entre 
dos aguas, con su movimiento cautivador y los mejores reflejos de su cuerpo 
juncal. ¿Quién es el pez que se resiste? 
El pescador acecha el encuentro. Nunca se h a logrado un plano tan com-
pleto de un malo de película [ante el plano de la silueta del pescador en con-
traluz]. Ya llegó el pez escamado y hace su corte alrededor de la peza [sic]. Ya 
lo dijo un Ministro de Hacienda: "¡Ay del que va en el mundo a alguna parte y 
se encuentra una rubia en su camino!". El hombre malo ha descubierto el flirt 
y, con mentalidad de guardaparques, se lanza a coger a la pareja. Y sobre el 
amor cae una red y así como los amantes románticos se ahogaban lanzándose 
juntos al mar, estos peces vienen juntos a la tierra. El caso es ahogarse. [sic] 
Más que anecdótico, este texto revela, en sus dislates, la improvisación y 
celeridad con que se trabajaba en el proceso de montaje. Muy probablemente, 
sonorizando apenas un instante después de montar. Mas también ilumina un 
intento de abordar las costumbres locales y presentar una idea de pueblo que 
el falangismo postulaba. De ahí que los planos que guían esta escena estén 
bien elaborados plásticamente, tengan un ritmo gradado y nada acelerado y de 
ahí también el papel que desempeüa el fondo musical, folclórico o pseudofol-
clórico, para ambientar la noticia. En este preciso sentido cabe compararla con 
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l o s  p l a n o s  r o d a d o s  p o r  M a k a s e i e v  y  m o n t a d o s  e n  S o b r e  l o s  s u c e s o s  d e  E s p a ñ a  e n  l a  
n o t i c i a  q u e  a n a l i z a m o s  m á s  a r r i b a .  Q u i z á  c o n v e n g a  r e c o r d a r  e n  e s t e  p u n t o  q u e  
e l  a n h e l o  f a l a n g i s t a  p o r  h a c e r  u n  c i n e  a n t r o p o l ó g i c o  d a r í a  u n a  o b r a  m a e s t r a  e  
i n s ó l i t a  e n  " R o m a n c e  d e  P u e b l a  d e  S a n a b r i a "  ( E l  N o t i c i a r i o  E s p a ñ o l ,  n º  1 2 ,  e n e r o  
d e  1 9 3 9 ) ,  e n  e l  q u e  u n a  v i e j a  r o m a n c e r a  o r q u e s t a  e l  c á n t i c o  d e  d i c h o  r o m a n c e  
p o r  p a r t e  d e  v a r i a s  m t t j e r e s ,  v e r s i ó n  s e m e j a n t e  y  m á s  a r c a i c a  d e l  c o n o c i d o  
" M a m b r ú  s e  f u e  a  l a  g u e r r a " .  L a  s o b r i e d a d  d e l  e s c e n a r i o  c a s t e l l a n o ,  l a  o s c u r i -
d a d  d e  l o s  r o p a j e s  y  p a ñ u e l o s  d e  l a s  m u j e r e s ,  s u  h i e r a t i s m o  y  l a  c o n s i d e r a c i ó n  
d e l  r o m a n c e  c o m o  e n c a r n a c i ó n  d e  l a  t r a d i c i ó n  p o p u l a r ,  t o d o  e l l o  c a p t a d o  p o r  
l a  m i n u c i o s a  c á m a r a  d e  E n r i q u e  G a e r t n e r ,  c o n f i e r e n  a  e s a  n o t i c i a  u n  v a l o r  
e x t r a o r d i n a r i o  e n  l a  c o n c e p c i ó n  h e r o i c a  d e  l o  p o p u l a r .  C o m p a r a d a  c o n  e s t a  
p e q u e ñ a  o b r a  m a e s t r a ,  l a  n o t i c i a  d e  P e ñ í s c o l a  c o n s t i t u y e  u n  e s t r e p i t o s o  f r a c a s o ,  
p e r o  s u  e s f u e r z o  l a  t o r n a  s i g n i f i c a t i v a  y  l a  e n t r o n c a  e n  e s a s  c o o r d e n a d a s  i d e o -
l ó g i c a s .  
O t r a s  n o t i c i a s  t r a n s c u r r i r í a n  e n  e s e  L e v a n t e  ( t é r m i n o  i n s i s t e n t e  e n  e l  d i s -
c u r s o  f r a n q u i s t a )  q u e  i b a  s i e n d o  c o n q u i s t a d o ,  s i  b i e n  n a d a  f u n d a m e n t a l  a ñ a -
d e n  a  l o  y a  c o m e n t a d o .  S i n  e m b a r g o ,  d e  z o n a  l e v a n t i n a  a r r a n c a  e l  m á s  s o b e r -
b i o  d o c u m e n t a l  r e a l i z a d o  e n  z o n a  n a c i o n a l  a l  p o c o  d e  c o n c l u i r  l a  g u e r r a .  S u  
t í t u l o  e s  ¡ P r e s e n t e ! ,  e l  f i l m  m e n c i o n a d o  m á s  a r r i b a  q u e  s i g u e  ( e n  c o m p a ñ í a  d e  l a  
p r e n s a ,  e l  d e s p l i e g u e  f o t o g r á f i c o  y  r i t u a l )  l a  o p e r a c i ó n  m á s  a m b i c i o s a  e n  e l  
t e r r e n o  c a r i s m á t i c o  q u e  e m p r e n d e r í a  F a l a n g e  c u a n d o  é s t a  t e n í a  e n  s u s  g a r r a s  
p r o p a g a n d í s t i c a s  e l  E s t a d o .  S ó l o  u n a  p a r t e ,  l a  p r i m e r a ,  d e  e s e  d o c u m e n t a l  
t r a n s c u r r e  e n  A l i c a n t e ,  p e r o  s u s  i m á g e n e s  t e n d r á n  e l  p o d e r í o  d e  l a  e v o c a c i ó n  
d e l  h é r o e  m u e r t o .  S i  e l  d o c u m e n t a l  s e  a b r e  s o b r e  e l  a l b a  d e  l a  c i u d a d  a l i c a n t i -
n a ,  t r a t a n d o  d e  e m u l a r  l a  ú l t i m a  m i r a d a  d e l  l í d e r  t r e s  a ñ o s  a n t e s ,  l o s  c o m p a s e s  
p o s t e r i o r e s  n o s  t r a n s p o r t a n  a l  p u e r t o  a l i c a n t i n o  p o r  e l  q u e  p a s a  e l  c o r t e j o  f ú n e -
b r e  a n t e  e l  r e s p e t o  y  l a  d e v o c i ó n ,  e l  l l a n t o  i n c l u s o  d e  m a r i n o s  y  p o b l a c i ó n .  L a  
e x c e l e n t e  f i l m a c i ó n  ( d e  n u e v o  G a e r t n e r  p a r a  l a s  i m á g e n e s  r o d a d a s  e n  e l  
m o m e n t o  d e l  t r a s l a d o ,  p u e s  s e  r e c u p e r a n  o t r a s  a n t e r i o r e s  d e  o t r a  a u t o r í a )  y  e l  
m o n t a j e  a  r i t m o  d e  m a r c h a  f ú n e b r e  d e m u e s t r a n  q u e  l o s  a r t í f i c e s  d e l  n o t i c i a r i o  
c o n o c e n  b i e n  e l  p a t e t i s m o  d e  E l  a c o r a z a d o  P o t e m k i n  ( S . M .  E i s e n s t e i n ,  1 9 2 5 ) ,  q u e  
e s  c a s i  l i t e r a l m e n t e  c i t a d o  e n  t o d o  e s t e  f r a g m e n t o ,  c o m o  e s  l ó g i c o  e n  d e t r i m e n -
t o  d e  s u  p l a n t e a m i e n t o  i d e o l ó g i c o .  
A L G U N A S  C O N C L U S I O N E S  
L a  r e v i s i ó n  s o m e r a  d e  l a s  i m á g e n e s  c i n e m a t o g r á f i c a s  q u e  t r a t a n  d e  V a l e n -
c i a  y  s u  r e g i ó n  p o r  l o s  d o s  b a n d o s  r e v e l a  l a  h e t e r o g e n e i d a d  d e  l a  p r o p a g a n d a  
d e  a m b o s  y  d e  a l g u n o s  d e  l o s  c r e d o s  q u e  h a b i t a r o n  e n t r e  l o s  m u r o s  d e  l a  R e p ú -
b l i c a .  S i n  e m b a r g o ,  l a  p r e g u n t a  c l a v e  q u e  e l  h i s t o r i a d o r  p r e c i s a  h a c e r s e  e s :  
¿ q u é  d o c u m e n t a  e l  c i n e  c u a n d o  m u c h a s  d e  e s t a s  c o s a s  y a  l a s  c o n o c e m o s  p o r  
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otros medios? La ambigüedad se impone en este punto, puesto que habitual-
mente el cine todavía no ha ascendido a la condición de documento único y se 
mantiene, por el contrario, en el estatuto secundario de ilustración, como ya 
denunció Peter Burke (2005) para la imagen pictórica tiempo atrás. 
Por una parte, el cine fue un instrumento de propaganda de primera mag-
nitud y, por esta razón, agente del combate en el orden de los discursos. Por 
otra, su papel no puede concebirse añadido ni separado a la fotografía, la 
prensa ilustrada o la cartelística porque a menudo sus interrelaciones son muy 
relevantes, dada la coyuntura histórica de los medios de comunicación en los 
años treinta. Se impone, en este sentido, un análisis de lo que hemos denomi-
nado "migración de imágenes" entre medios distintos, no sólo de aquéllas que 
se repiten o se emparentan, sino también de aquéllas que se citan o se aluden, se 
contrarrestan o se falsean. 
Sin embargo, las imágenes cinematográficas conservadas del periodo de 
guerra son documentos equívocos que requieren la elaboración de una crítica 
de fuentes semejante en rigor a la que reclaman y practican los historiadores 
con larga tradición a los documentos escritos. Esta labor está todavía en manti-
llas. Instrumento de agitación, el cine posee una capacidad especial para enrai-
zarse en las emociones y sustentar símbolos. Su capacidad narrativa (incluso en 
el cine documental) y su poder de ftjación memorística avalan esta función. Y 
esto dista un abismo de la mera ilustración. 
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